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здания и внедрения решений, потому, что используется отработанная функциональность и мето-
дология, которая содержится в типовых решениях. Функционирование  «1С: Предприятие» позво-
лит уменьшить трудоемкость использования информационных ресурсов. Важным преимуществом 
применения данного программного продукта является  унификация обучения пользователей (обу-
чившись на курсах по "1С: Предприятию", пользователь достаточно быстро осваивает возможно-
сти специализированных или индивидуальных решений) и  открытость системы. Для изменения 
системы автоматизации и ее последующего сопровождения требуется не так много времени и де-
нежных затрат.   
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В 1998 г. РБ приняла Государственную программу перехода на Международные стандарты 
бухгалтерского учета. С тех пор наше законодательство претерпевает постоянные изменения. Так, 
с 1 января 2012 года Постановлением Минфина РБ от 31.10.2011 № 113 в национальную систему 
бухгалтерского учета были введены такие новые объекты как отложенные налоговые активы 
(ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО). 
Одним из ключевых понятий, необходимых для понимания сути ОНА и ОНО, является вре-
менная разница. Временная разница представляет собой доходы и расходы, формирующие учет-
ную прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в дру-
гом [1]. 
Иными словами, временные разницы – это суммы доходов и расходов, которые учитываются 
как для целей бухгалтерского учета, так и для налогообложения, но в разных периодах [3, с. 8]. 
По характеру своего влияния на налогооблагаемую прибыль все временные разницы подразде-
ляются на 2 вида: вычитаемые (ВВР); налогооблагаемые (НВР). 
Вычитаемые временные разницы возникают, если: 
 расходы в бухгалтерском учете признаются раньше, чем принимаются для целей налого-
обложения; 
 доходы в бухгалтерском учете признаются позже, чем принимаются для целей налогооб-
ложения [1]. 
Наиболее распространенным примером ВВР является безвозмездное получение ОС, НМА, за-
пасов. Так в бухгалтерском учете их стоимость необходимо отразить в составе доходов будущих 
периодов и включить в доходы отчетного периода: 
 по мере начисления амортизации ОС, НМА– если безвозмездная помощь получена в виде 
ОС, НМА (п. 11 Инструкции №26 и п. 15 Инструкции № 25);  
 о мере использования запасов на производство продукции, выполнение работ, оказание 
услуг – если безвозмездная помощь получена в виде запасов (п. 43 Инструкции №133). 
Для целей налогообложения стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав, иных активов принимается в том периоде, в котором они фактически получены 
плательщиком (подп. 3.8 п. 3 ст.128 НКРБ). 
Отметим, что с 01.01.2014 г. налоговое законодательство РБ претерпело незначительные изме-
нения, в результате чего ВВР в ряде случаев уже не возникают. Так, например, до 01.01.2014 г. 
расходы в виде штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров, а также возмещении 
причиненных убытков признавались в бухгалтерском учете по мере вынесения судом решение об 
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их взыскании или по мере признания их организацией. В налоговом же – по мере фактической 
оплаты. С 01.01.2014 г. в соответствии с НК РБ данные расходы признаются таковыми в периоде 
их фактического признания (подп. 3.6 п. 3 ст. 128 НК РБ). 
Что касается НВР, то они возникают, когда: 
 расходы в бухгалтерском учете признаются позже, чем принимаются для целей налогообло-
жения; 
 доходы в бухгалтерском учете признаются раньше, чем принимаются для целей налогооб-
ложения [1]. 
До 01.01.2014 г. основным примером НВР являлась амортизационная премия, представляющая 
собой право включить в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) часть 
первоначальной стоимости ОС и НМА. Если организация воспользовалась таким правом, то при 
расчете амортизационных отчислений для целей налогообложения должна была быть принята 
стоимость ОС и (или) НМА, уменьшенная на сумму части первоначальной стоимости, включен-
ную в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг). 
С 01.01.2014 г. термин амортизационная премия заменен на инвестиционный вычет. Сумма 
амортизации, начисляемая по объектам, в отношении которых применен такой вычет, учитывается 
в затратах, при исчислении налога на прибыль, по аналогии с бухгалтерским учетам, т.е. без воз-
никновения временных разниц (подп. 2.6 п. 2 ст. 130 НК РБ). 
Результатом возникновения временной разницы являются ОНА (вызван ВВР) и ОНО (вызван 
НВР). 
Под ОНА понимают ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к 
уменьшению налога, подлежащего уплате в бюджет в следующих отчетных периодах. 
Сумма ОНА определяется:  
ОНА = ВВР × ставка налога на прибыль 
ОНО представляет собой часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к 
увеличению налога, подлежащего уплате в бюджет в следующих отчетных периодах. 
Сумма ОНО рассчитывается: 
ОНО = НВР × ставка налога на прибыль 
Для обобщения информации о наличии и движении ОНА и ОНО Типовым планом счетов бух-
галтерского учета, утвержденным постановлением Минфина РБ от 29.06.2011 № 50, предусмотре-
ны счета 09 ‖Отложенные налоговые активы― и 65 ‖Отложенные налоговые обязательства―. 
На счете 09 ‖Отложенные налоговые активы― отражается информации о наличии и движении 
ОНА. Начисление отражается по дебету счета 09 ‖Отложенные налоговые активы― и кредиту сче-
та 99 ‖Прибыли и убытки―. При уменьшении, полном погашении ОНА, а также при выбытии ак-
тива или погашении обязательства, в связи с которым он был начислен, делается следующая за-
пись: дебет счета 99 ‖Прибыли и убытки― и кредит счета 09 ‖Отложенные налоговые активы―. 
Счет 65 ‖Отложенные налоговые обязательства― предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении ОНО. Начисление отражается по дебету счета 99 ‖Прибыли и убытки― и кре-
диту счета 65 ‖Отложенные налоговые обязательства―, уменьшение, полное погашение − по дебе-
ту счета 65 ‖Отложенные налоговые обязательства― и кредиту счета 99 ‖Прибыли и убытки―[5]. 
В бухгалтерском балансе ОНА и ОНО отражаются в составе долгосрочных активов и долго-
срочных обязательств соответственно. Сальдо по счету 09 на конец отчетного периода показыва-
ется по стр. 160 ‖Отложенные налоговые активы―, сальдо по счету 65 – по стр. 530 ‖Отложенные 
налоговые обязательства―. 
В отчете о прибылях и убытках сумма изменения ОНА за отчетный период, отражается по стр. 
180 ‖Изменение отложенных налоговых активов―. Сумму изменения ОНО − по стр. 190 ‖Измене-
ние отложенных налоговых обязательств― [2]. 
Обобщая все выше сказанное, можно с уверенностью сказать, что на современном этапе основ-
ная цель ОНА и ОНО заключается в максимально полном и достоверном отражении в бухгалтер-
ском учете организации всех ее налоговых обязательств. 
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Амортизация основных средств является традиционным объектом бухгалтерского учета. Боль-
шинство объектов основных средств под влиянием различных факторов (природных, экономиче-
ских и т. д.) изнашиваются морально и физически. Износ характеризуется утратой первоначаль-
ных свойств. Следствие износа – снижение стоимости основных средств. Поэтому, чтобы пра-
вильно спланировать замену старых активов на новые, необходимо установить реальную степень 
износа [1].   
Источником возмещения средств, израсходованных на приобретение, изготовление, сооруже-
ние объектов основных средств, является выручка организации от продажи продукции и товаров, а 
также поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг. Следовательно, организа-
ция должна предусмотреть возмещение затрат на приобретение основных средств при формирова-
нии себестоимости выпускаемой с их помощью  продукции  или  выполняемых  работ  (оказывае-
мых  услуг).  Реализовать  данную  задачу  призван механизм начисления амортизации по объек-
там основных средств [2].  
Амортизация основных средств — это систематическое и рациональное распределение перво-
начальной или текущей (восстановительной) стоимости в течение срока полезного использования 
посредством ее переноса на себестоимость производимой продукции (работ, услуг) в виде аморти-
зационных отчислений.  
Амортизация объектов основных средств производится одним из следующих способов начис-
ления амортизационных начислений:  
1) линейный способ;  
Преимущество линейного метода начисления амортизации заключается в простоте его приме-
нения.  Линейный способ амортизации целесообразно применять для тех объектов основных 
средств, которые характеризуются относительно постоянным объемом выполняемых периодиче-
ских работ. Но применение этого метода не позволяет организации максимально эффективно ис-
пользовать возможности амортизационной политики через ускоренное списание расходов на ос-
новные средства.  
2) способ уменьшаемого остатка;  
При данном способе сумма  начисленной  амортизации  к  концу  срока  полезного  использо-
вания объекта всегда меньше его стоимости на величину остатка, который может максимально 
приближаться к нулю, но не равен ему. Однако при начислении амортизации предполагается пе-
ренесение всей стоимости объекта основных средств на затраты. Порядок списания не погашае-
мой при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка части стоимости объекта орга-
низация устанавливает самостоятельно и закрепляет его в учетной политике.  
При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных отчислений после прове-
дения модернизации, реконструкции или переоценки основных средств определяется из расчета 
остаточной стоимости актива, увеличенной на сумму затрат на модернизацию, реконструкцию, 
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